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に所在する公立農業高等学校の校長にアポイントメントを取り、2015 年 9 月中旬に学校を訪
問した。そして校長と教頭および第 3 学年主任と面談した。面談の場において、第 3 学年在
籍する生徒に対する「文化祭」に関しての調査実施について説明を行い、調査の同意を得た。
文化祭は学校行事計画により 2015 年 11 月 7 日に実施予定となっていた。そのため、文化祭













コース名称 男子 女子 合計 
 n (%) n (%) n (%) 
畜産 5 31.3 11 68.8 16 100.0 
米と野菜 10 45.5 12 54.5 22 100.0 
森林 10 71.4 4 28.6 14 100.0 
園芸 3 17.6 14 82.4 17 100.0 
栄養科学 5 29.4 12 70.6 17 100.0 
食品加工 3 15.0 17 85.0 20 100.0 
測量設計 15 71.4 6 28.6 21 100.0 


































人を除外し、合計 141 名（96%）を分析対象者とした。表 1 に分析対象者のコース別の男女
の内訳を示す。 
 


















として設定し、各属性において 2 つの水準を設定した。表 2 に設定した属性と水準を記す。
そして、L4(23)型の直交表をあてはめることで 4 枚のコンジョイントカードを作成した。図 1
に作成したコンジョイントカードを示す。 















Card 1 まだまだ時間もあり余裕だった 準備も順調に終わり、他の催し物を見る余裕があった
他の催し物をたくさん見ることがで
きて、楽しかった
Card 2 まだまだ時間もあり余裕だった 準備が間に合っていなかったのでバタバタした
催し物の販売や呼び込みなどで忙
しかった
Card 3 気持ちに焦りがあった 準備も順調に終わり、他の催し物を見る余裕があった
催し物の販売や呼び込みなどで忙
しかった
Card 4 気持ちに焦りがあった 準備が間に合っていなかったのでバタバタした
他の催し物をたくさん見ることがで
きて、楽しかった  
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